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EL FRAGMENT DEL «LIBER PSALMORUM» 
HISPANIC VIC, MUS. EPIS., MS. 259 
per Miquel dels Sants GROS 1 PUJOL 
Recentment, la collecció de manuscrits de1 Museu Episcopal de 
Vic s'ha enriquit amb un fragment d'un salteri litúrgic hisphnic molt 
important pel seu contingut, la seva antiguitat i la seva procedencia. 
En aquesta breu notícia, fem la descripció del fragment, intentem de 
datar-lo, donem la transcripció íntegra del seu text i, després de 
comparar-lo amb els altres salteris hisphnics que s'han conservat, 
presentem les reflexions de tipus litúrgic que ens suggereix. 
A. Descripció del manuscrit 
El pergamí d'aquest bifoli és forca tosc, encara que prou elabo- 
rat per a poder ésser escrit, i de color més aviat groguenc. Els dos 
folis actualment fan 29 x 12 i 29 X 7,s cm., i tenen la banda dreta 
molt retallada. La llargada - 29 cm. - sembla ésser I'original de1 
manuscrit. És impossible de dir quina era la seva amplada primitiva, 
encara que, d'acord amb la part conservada, podem suposar que de- 
via ésser més o menys d'uns 19-20 cm. El ratllat és molt poc profund 
i difícil de veure. És fet sobre el costat del p&l del pergamí i fou 
tragat abans de plegar el bifoli. Entre les dues columnes, no hi ha 
senyal dels forats previs al ratllat, i aixb ens fa pensar que el ma- 
nuscrit els portava als marges exteriors, actualment desapareguts. Fe1 
contingut del text, es veu clar que aquest era el segon bifoli del qua- 
dern, comptant des de dintre. És doblat així < ( >. 
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Tot el text és escrit amb la clhssica minúscula librhria visigbtica 
dels segles VIU-IX, molt correcta i uniforme, que fa suposar-lo pro- 
ducte d'un escriptori de llarga tradició en la confecció de manus- 
crits litúrgics. És disposat en dues columnes de 22-23 Iínies, separa- 
des només per un espai de 1,s cm. Les columnes fan 21,7 X 7 cm. 
Las lletres tenen normalment una alcada de 3 m., i les altes no 
passen de 6 mm. L'espai de separació de les ratlles és d'l cm. 
La tinta és de color marró fosc, i les rúbriques i les caplletres 
són de color verme11 clar, oxidat i foqa esborrat. La rúbrica que 
encapcala d salm 107 és també amb lletra minúscula del mateix ti- 
pus que la resta del text. A l'antífona d'aquest salm, perb, s'usa un 
tipus de minúscula més reduit. Aquesta no té notació musical, ni el 
seu text és disposat per a portar-i~e. Les majúscules són de tradició 
capital i uncial i, normalment, són posades £ora de la columna for- 
mada pel text. 
Les abreviatures són mínimes i es redueixen als classics Ddi = Da- 
vidi, ds = deus, dne = domine, dno = domino, mm = meum, ms = 
meus, ps = psalmus, scli = saeculi, sclm = saeculum, sco = sancto i 
usqs = usque. S'usen també la Iínia horitzontal, lleugerament ondula- 
da i amb un plunt a sobre, per a indicar la supressió de les lletres m 
i n, una mena de S elevada per a assenyalar I'us de després de la b i 
de la i alta, i I'ue de després de la q. La ratlla de l'abreviatura del 
«sancto» del f.  1" b, a més del punt, porta també a sobre una mena 
de coma, i la y del mot «ispey» de1 mateix foli té el punt a sobre. 
En l'única abreviatura del per hi ha el signe continental, i I'orum 
del final dels mots és indicat per mitja del O@. L'ús de les i curta 
i llarga és molt correcte. Els nexes són els clhssics de la minúscula 
visigbtica, sense formes especials, i en la puntuació s'empra el punt 
alt per a indicar la cesura menor, i el punt amb coma sobreposada, 
per a assenyalar la cesura major. També de vegades s'usa la e cau- 
dada per a indicar els diftongs ae i oe. No hi ha cap distinció en 
l'ús del ti. 
L'ortografia és molt correcta. Hi ha, pero, els inevitables canvis 
entre les v i b (a. vervum, livertatem, miravilia, tavernacolorum ...), 
entre les s i x ((3. ausilium), una p duplicada (a. reppulisti), i la 
manca d'una altra p (Cf. contemtio). El mot que es presenta més 
canviat és «ispey» (a. f. 1" b, línea 11). 
A mitjan segle XIV, al mago superior de la primera columna 
del primer foli, repartida en tres Iínies, escrigueren la nota «Liber 
anno domini M°CCC"XXXIXO / MCCCOXXXOVIIIO et XXXa nono 
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et XXXXO et / XXXXO primo». Una mh diferent, pero coethnia, 
entre les Iínies 10-12 de l'esmentada columna, també afegí «Perqui- 
situs pro capellania de Madalia)). Aquestes notes són molt interessants 
perquk ens certifiquen que, a mitjan segle XIV, el fragment, separat 
de la resta deil manuscrit, ja era a la parroquia de sant Viceng de 
Malla, a pocs quilbmetres de Vic. Dkl fet que les dues anteriors 
notes siguin escrites a la primera columna, també podem deduir-ne 
que, en les esmentades dates, probablement ja era mancat de gairebé 
tota la segona columna del primer foli. 
Per a la seva conservació, el fragment ha estat relligat dins d'una 
antiga coberta de cuiro vermell, amb gravats en or «a la dentelle~, 
da final del segle XVIII a del comencament del segle XIX. En la co- 
liecció de manuscrits del Museu Episcopal, se li ha assignat el nú- 
mero 259. 
B. Dafcrció i lloc probable d'origen 
La comparació de la lletra d'aquest fragment amb la d'altres ma- 
nuscrits visigbtics, permet de veure clarament que ens trobem davant 
la resta d'un manuserit molt semblant al grup de manuscrits del h a 1  
del segle VIII i principi del IX procedents de l'antiga Narbonesa i de 
les actuals terres catalanes. El nostre fragment és particularment afí 
al «Liber Comrnicus~ palimsest París, BN., lat. 2269, datable al final 
del segle VIII, i procedent de la catedral de Carcassona ', on molt 
probablement fou escrit; a l'exemplar de les Etimologies d'ísidor de 
Seivilla2 escrit per enchrrec de! Joan, bisbe de Magalona, entre els 
anys 791-812, actualment a El Escorial, BMon., MS.P.1. 8; al «Liber 
Iudiciorum~ París, BN., lat. 4667, que l'any 827 probablement era 
a Gironaj; als fragments també d'un cLiber Iudiciorum)), ara a 
Barcelona, ACA., MS. Ripoll 46, datables al final del segle VIII o 
al principi del segle següent 4; i als fragments del «Db ecclesiasticis 
officiis~ d'ísidor de Sevilla, conservats també a Barcelona, *Ar.Cap., 
1. Cf. A. M. MrnvDó, El Commicus palimsest París lat, 2269. Amb notes 
sobre litúrgia i manuscrits visigotics a Septimhnia i Catalunya, a Liturgia 1, 
Montserrat 1956, pp. 151-275, i lamines 1-8. A les pagines 173-176, l'autor 
dóna la llista de manuscnts visigbtics escrits a Catalunya i a Septimdnia. 
2. Cf. E. A. LOWE, Codices Latini Antiquiores XI, Oxford 1966, n. 1630. 
3. Cf. Z. GARCÍA VILLADA. Paleo~rafia Esnaiiola. 11: Album, Madrid 1923, 
. . 
lamina XVII. 
4. Cf. F. MATEU Y LLOPIS, LOS fragmentos del «Forum ludicum» de Ripoll, 
a Analecta Montserratertsia 9 (1962) 199-205. 
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MS. 131, de la primera meitat del segle IX. Aquests cinc manus- 
crits ens permeten de conkixer amb molta exactitud la minúscula 
visigotica emprada en una i altra banda do l'est del Pirineu de l'any 
800, abans que no s'hi comencés a introduir la minúscula carolina, 
i són una base segura per a poder afirmar que el nostre fragrnent 
fou escrit en aquesta mateixa zona entorn de l'any 8005, 
La seva presencia, a mitjan segle xrv, en una parroquia de la 
Plana de Vic, permet també de suggerir que fou escrit en terres ca- 
talanes. És, pero, més difícil de poder considerar-lo com producte 
d'un escriptori auseti perquk sabem que l'antiga ciutat d'Ausona 
queda pi.acticament deserta, i sense organització de tipus eclesiastic, 
entre els anys 717-798 i 826-879, com a conseqü6ncia da l'ocupació 
hrab i del frads de la primera conquesta carolíngia 6. Entre els anys 
798-826, dades de la primera integració del futur comtat d'Osona a 
l'imperi carolingi, l'existkncia en l'esmentada ciutat d'un escriptori 
capac da produir un manuscrit com el que ací estudiem també és 
quelcom d'impensable, i cal suposar que, en iniciar aquesta efímera 
reorganització eclesihstica, i'any 798, més aviat calgué importar ma- 
nuscrits litúrgics de la zona d'urgell, on consta que no hi hagué 
interrupció episcopal, o bé de la de Girona, on si hi hagué interrup- 
ció episcopal, aviat compth novament amb bisbe, després que la 
ciutat s'integrh a l'imperi, l'any 785. Sembla que també cal excloure 
la possibilitat que sigui un manuscrit importat de l'altra banda del 
Pirineu, perquk als bisbats narbonesos ja es degueren copiar poquís- 
sims manuscrits de litúrgia hisphnica, després que aquesta fou con- 
siderada herktica al concili de Frankfurt de l'any 794, en condemnar 
I'adopcianisme '. El context histbric fins ací esmentat ens porta, doncs, 
a veure en aquest fragment la resta d'un manuscrit fet a comenca- 
ment del segle IX, el qual potser ja hauria estat portat a les terres 
ausetanes en I'intent de reorganitzar-hi el culte fet al primer quart 
de l'esmentat segle. Aixo últim, pero, més que una afirmació és una 
suggerkncia, més o menys valida mentre no es demostri el contrari. 
Per últim, tampoc no tenim cap argument per a identificar el 
5. Agra'irn al nostre amic A. M. Mundó les remarques que ens ha fet 
sobre la datació d'aquest fragment i l'ajuda prestada, agrairnent que fern tarnbé 
extensiu a Monsenyor Eduard Junyent, conservador del Museu Episcopal de 
Vic, per les facilitats concedides per a i'edició d'aquest text. 
6.  Sobre la ciutat i el bisbat de Vic, als segles VIII-IX, vegeu R. D'ABADAI,, 
Dels visigots als catalans 1, Barcelona 1969, pp. 309-321. 
7. Sobre aquestes qüestions vegeu M. S. GROS, La liturgie narbonnaise 
tbtrioin d'un changemotit rapide de rites liturgiques, a Liturgie de i'eglise par- 
ticrclitre et liturgie de i'iglise universelle, Roma 1976, pp. 127-154. 
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nostre manuscrit amb d «psalterium toletanum» que a mitjan segle 
XI es conservava a la biblioteca del monestir de Ripoll malgrat que 
la hipbtesi és suggestiva. 
C. Text 
En la transcripció d'aquest text, cerquem la mhxima fidelitat pos- 
sible al manuscrit. Les lletres només indicades per mitjh dels signes 
norrnals d'abreviació: són posades en cursiva; van entre claudhtors 
les lletres i mots que manquen per perdua de la prt corresponent 
del manuscrit. Conservem la distribució dels versets i la puntuació 
tal com són al manuscrit. Al final publiquem també les variants tex- 
tual~, deixant a part les de tipus purament ortografic, que els textos 
bíblics del fragrnent presenten en relació amb els salteris de Silos i 
de Toledo, pertanyents a la tradici6 litúrgica hispana A, i a la re- 
construcció del saltai de la tradició B realitzada per T. Ayuso. Uti- 
litzem aquestes sigles i edicions : 
Sil: Londres, BMus., Add. 30851: Salteri del monestir de Silos, 
del segle XI, publicat per J.P. GILSON, The Mozar~bic Psalter, Lon- 
dres, 1905. 
Tol: Madrid, BN., MS. 10001: Salteri de la parroquia de Santa 
Eulalia de Toledo, del final del segle XI o principis del XII, publicat 
a la PL 86 col. 739-846. 
PsB: T. AYUSO, La Vetus Latina Hispuna V:  El Salterio 111, 
Madrid, 1962. 
rcv1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 . .. nativitatis suae.] /f.  1 a /  
Et benedixit eis et muti- 
plicati sunt nirnis et iu- 
menta eorum non sunt 
minorata. 
5 Pauci facti sunt et vexa- 
ti sunt a tribulationibus 
malis . et dolore. 
8. Text publicat per R. BEER, Los manuscrits del monastir de Santa Maria 
de Ripoll, Barcelona 1910, p. 82. 
1. Ps. 106, 38-43. 
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Effusa est contemtio 
super principes eorum et 
seduxerunt eos vana 
ipsorum. 
Et eduxit eos in invio . et 
non in via . et adiuvabit 
pauperem de mendicitate . 
et posuit sicut oves patres 
familias. 
Videbunt re,cti et letabun- 
tur . et omnis iniquitas ob- 
durabit os suum. 
Quis sapiens est intelleg[et] 
haec . et tunc intelleg[et mi-] 
sericordias domin[i. ORATIO] 
Mitte vervum [tuum domine.. . /f .  1 b/  
........................................ 
.................................... pro-] 
pel[lium erue nos . ut quia] 
n[os meminimus verbi tuj] 
f[ormatos opificio . eius rursum] 
ref[ormemur imperio. Tu nos] 
dum tlribulamur claman-] 
tes exau[di . ac de infestis] 
necessit[atibus tribue] 
liverta[tem . ut ad te de con-] 
fession[e nostra laudatio] 
proecedatt et co-] 
ram filiis h[ominum pronun-1 
tiata n[os gratificent] 
mirav[ilia tua. Amen. ALIA] 
Con[fiteantur tibi domine] 
..................... m[isericordiae 
2. C f .  J .  PINELL, Liber Orationum Psalmographus, Barcelona-Madrid 1972, 
n. 429. 
3. C f .  PINELL, Liber Orationum, nn. 122 i 428. 
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4 [ANF. Exsurgam diluculo et clonfitebor domino. 
5 [Paratum c]or meum 
10 [deus . paratulm cor meum 
[cantabo et psallmum dicam 
[tibi. 
Exsurge gloria mea exlsurge psal- 
[terium et citharla exsurgam 
15 [diluculo. 
Confitebor tibi in popullis domine 
[psalmum dicam tibi intler 
[gentes. 
....................................... 
........ gloria tua.] /f. 1" b/  
Ut liberentur dilecti tui sal- 
vum me faciet dexlera tua 
et exaudi me. 
&us locutus est in sancto suo . leta- 
5 bor et dividam Siccinam 
et convallem tavernaculorum 
dimetiar. 
4. Ps. 107, 3-1. 
5.  Ps. 107, 1-4 i 7-13. 
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Meus est Galahat . et meus 
est Manasses . et Ef[r]ern for- 
10 titudo capitis mei. 
Iuda rex meus Moab olla ispey 
meae in Idumea . exten[d]am 
calciamentum meum mihi 
allofilii subditi sunt. 
15 Quis deducet me in civitate 
circumstantiue . aut quis 
deducet me usque in Idumea. 
Nonne tu deus qui reppulisti nos . 
et non egredieris deus e virtu- 
20 tibus nostris. 
[Da nolbis ausilium in tribula- 
[tione] et vana salus homi- 
[nis. 
.......................................... 
r ctx ................................. 
6 ...... congregatione.] /f. 2 a /  
Magna opera d[omini exquisi-] 
ta in omnes vol[untates eius.] 
Confessio et ma[gnificen-] 
tia opus eius . e[t iustitia] 
5 eius manet in saec[ulum saeculi.] 
Memoriam fecit mi[rabilium] 
suorum misericors [et mi-] 
serator dominus escam de[dit] 
timentibus se. 
10 Memor erit in saecul[um testa-] 
menti sui virtutelm operum] 
suorum adnunt[iabit po-1 
pul[o sulo. 
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Ut det illis hered[itatem] 
15 gentium opera m[anuum] 
eius veritas et iud[icium.] 
Fidelia omnia m[anda-] 
ta eius confirma[ta in saeculum] 
saeculi . facta in [veritate et] 
20 equitate. 
Red[em]tione[m misit dominus] 
populo suo m[andavit] 
. in aetemum tes[tamentum.. 
... 7 non commobebitur.] 
[In msmorlia eterna erit 
[iustus . ab aluditu malo non 
[timebit . ] paratum est 
5 [cor eius] sperare in domino. 
[Confi]rmatum est cor eius 
[non c]ommovebitur do- 
[nec] videat inimicos suos. 
[Dispersitlt dedit pauperibus 
10 [iustitia] eius manet in saeculum 
[meculi . comu]m eius exalta- 
[bitur in] gloria. 
[Peccator vlidebit [elt iras- 
[wtur dejntibus suis frendet 
15 [et tablescet desiderium 
[pwcat]orum peribit. 
8 [ORATIO.] Misericors domine 
[ac iuste] fac nos quia de 
[tua divilnitate esse 
7. Ps. 111, 7-10. 
8. Cf. PINELL, Liber Orationum, n. 127. 
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20 [particip?]es commodita- 
[ti alternae] tot[a aldes- 
. [se ...... ama?]ritude ut 
[peccatom]rn nostrorum 
[ ....................................... 
F.1 a:  
leis] eos PsB; Svexati] afflicti PsB; 6tribulationibus malis] tribulatione malo- 
rum PsB; geo m... ipsonun om PsB; lhdiuvabit] adiuvit PsB; '4de mendici- 
tatc] ab inopia PsB; lspatres] patris Tol, om PsB; 2oest intelleget] et custodiet 
PsB; 2ltunc om PsB. 
F.1" a: 
'Iparaturn cor meum om PsB; ~psaímum dicam tibi] psallam in gloria mea 
PsB; Iztibi om Sil; 13exsurge gloria mea om PsB; 17psalmum dicam] psallam 
PsB. - - 
F.1' b: 
Zfaciet] faciat Sil Tol, fac PsB; hconvallem] convalles Sil; set om PsB; llalla] 
lebes PsB; lqdumea] Idumaeam PsB; lgel in PsB; 22et] quia PsB 
F.2 a: 
'misencors et miserator] rniserator et misericors Tol; loerit] fuit Sil Tol; 
saeculum] aeternum PsB; 2ldominus om PsB. 
F.2" b: 
uwrnum] cornu Sil Tol PsB. 
No crec caure en cap exageració en afirmar que aquest frag- 
ment de manuscrit és molt important. Ultra la seva venerable anti- 
guitat que el fa ésser el segon manuscrit litúrgic conegut de I'hrea 
catalana 9, cal tenir també present que és un dels més antics del ritu 
hisphnic, i també el primer testimoni conegut del text del saltiri mos- 
sirab i de les collectes shlmiques que s'utilitzaven a l'ofici diví. Cal, 
doncs, fixar-nos breument en el seu text bíblic, en I'antifona que 
precedeix el salm 107, en el text de les esmentades couectes, i en la 
relació que té amb els altres saltiris litúrgics que s'han conservat. 
El text bíblic d'aquest fragment -Ps. 106, 38-43; Ps. 107, 1-4 
i 7-13; Ps. 110, 2-9 i R. 111, 7 - 1 0 ,  tal com es dedueix de les 
variants registrades anteriorment, és la recansiiv del saltiri mossdrab 
9. El primer 6s indiscutiblement l'oracional de Verona, publicat per J. VI- 
W, Oracional Visigótico, Barcelona 1946. El manuscrit d'Autun, BMun., MS. 27 
(S. 29), que conté alguns textos bíblics d'ús litúrgic, no pot ésser considerat 
com a ventable manuscrit litúrgic. Sobre aquest manuscrit vegeu R. P. ROBIN- 
SON. Manuscriots 27 (S. 29) and 107 (S. 129) o f  the Municioal Librarv o f  , . . . 
~ u i u n ,  Nueva York 1939. ' 
10. La llista i descrivci& dels saltiris litúr!zics his~Anics conservats ha estat 
publicada per J. PINELL,LOS textos de la antigua litÜrgia hispdnica, a Estudios 
sobre la liturgia Mozárabe, Toledo 1965, pp. 118-122. 
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utilitzada als monestirs de Silos i de San M i l b  de la CogolIa, i a la 
parroquia de Santa Eulalia de Toledo, els quals formen la tradició 
litúrgica hispanica anomenada A lo. Les variants que el nostre frag- 
ment té en rdació amb aquesta recensió són mínimes i sense cap 
importancia. 
On hi ha més diferencies és, perb, en la distribució dels versets 
dels salms. Les principals variants són aquestes: 
1. F.1' a, línia 13: El saltiri de Silos divideix aquest verset en 
dos a partir dels mots «et adiuvabit~. El saltiri de Toledo segueix 
la versió del nostró fragment. 
2. F.lV b, línia 1: El saltiri de Toledo comenca el verset al mot 
«salvum», i fusiona les línies 1-7 en un sol verset. E1 saltiri de Silos 
segueix la disposició del fragment de Vic. 
3. F.lV b, línia 12: FA saltiri de Silos comenca un nou verset 
als mots «in Idumean. Ací, novament, el saltiri de Toledo concorda 
amb el de Vic. 
4. F.2' b, línia 4: FAs saltiris de Silos i de Toledo concorden en 
comengar un nou verset als mots «paratum est», i en unir a aquest 
verset tot el text de les Iínies 6-8 ll. 
D'aquesta comparació no podem pas deduir-ne cap relació espe- 
cial dal nostre fragment amb un o altre dels dos saltiris. Més aviat 
podem pensar que, en el cant dels salms, la distribució dels versets 
queda forga fluctuant, més o menys a l'albir dels copistes de ma- 
nuscrits. 
En el títol donat al salm 107, en canvi, d nostra fragment se 
separa dals saltiris de Silos i de Toledo, perquk aquests dos últims, 
de comú acord, l'anomenen ~Canticum psalmus David», i a més, 
en el de Toledo, té el sots-títol «IYassio Christin. La rúbrica del frag- 
ment de Vic, perb, no té res de rar, i es troba en altres salms dels 
dos esmentats manuscrits. 
L'antífona qua precedeix aquest salm ofereix més interes. Gs treta, 
amb lleugeres variants, dels versets 3-4 del mateix salm, i també es 
troba als saltiris de Silos i de Toledo. L'únic, perb, que la té al co- 
11. Els saltiris dels manuscrits París, BN., Smith-Lesonef MS. 2; Madrid, 
Acad. Hist., Aernil. 64b" i 64'"; Madrid, AHN., Cód. 1277, i Santiago de Com- 
postela, BUniv., MS. 5 segueixen Ia distribució de versets del saltin de Silos. 
El del manuscrit El Escorial, BMon., a. IiI. 5, perb, se n'aparta en alguns 
indrcts i té les seves particulantats. 
Vic, Mus.Episc., MS.259, f . lv ,  líneas 1-19. Format original. 
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mengament del salm és d de Toledo. El de Silos, en canvi, l'ha 
substituida ací per un altre text, i la té posada al íinal, precedida de 
les lletres MT, que cal transcriure M < A > T < UTINARIUM > , i 
seguida d'una conecta salmica i &una benedicció. La mateixa rúbrica 
l'acompanya al saltiri de Toledo 12, i a 1'Antifonari de León 13. En 
aquest últim és utilitzada com a antífona del salm matutinari a les 
matines del dimarts de la tercera setmana de quaresma. La presencia 
de la mateixa antífona als tres saltiris, i també en el saltiri que serví 
per a compondre les feries de les tres primeres setmanes quaresmals 
de l'htifonw de León, fa pensar que la s e l ~ c i ó  d'aquest text per 
a antífona és feta des de molt antic, i dóna peu a suposar que els 
quatre testimonis, almenys en aquest punt, han da dependre d'un 
arquetipus format encara en epoca visigbtica, abans de l'ocupació 
arab de la península. 
Les collectes que acompanyen els salms són també de molt inte- 
res. Fins ara només comptavem amb dos saltiris que portessin col- 
lates, que s6n el saltiri tantes vegades citat de Silos i un fragment 
de 1'Arxiu Capitular del Burgo de Osma, i amb un petit fragment de 
((Liber Psalmographus», on només hi ha les collectes, procedent del 
monestir de Montearagón, prop d'OscaI4. Els dos primers són de 
mitjan segle XI, mentre que el fragment da Montearagón és molt 
semblant als manuscrits toledans dels segles mr-XIII. El fragrnent de 
Vic permet de veure que la mescla de salms i de: collectes formant 
un sol llibre litúrgic ja es donava entorn de l'any 800. 
Per desgracia, el nostre fragment solament ens lliura tres collec- 
tes, da les quals nomb una ens ha arribat gairebé íntegra i de facil 
transcripció. De les altres dues, només podem donar-ne amb segure- 
tat la primera frase. 
El salm 106 en porta dues. Són d s  textos nn. 2-3. La primera 
ja ens era coneguda pel «Liber Misticusn da les feries de quaresma, 
Madrid, BN., MS. 10110, ff. 32-32', procedent de la parroquia tole- 
dana de les Santes Justa i R u h a ,  i pel (~Breviarium Gothicum», 
PL 86 col. 373, on és posada a les matines del dissabte de la segona 
setmana da quaresma, i va precedida de I'antífona «Mitte verbum 
12. Cf. Madrid, BN., MS. 10001, p. 114. L'edició de la PL 86 col. 817 no 
les transcriu. 
13. Cf. L. BROU - J. VIVES, Antifonario Visigótico-Mozárabe de la Cate- 
dral de León, Barcelona-Madrid 1959, p. 190. 
14. Els textos del fragment del Burgo de Osma i de Montearagón han 
estat publicats per J. PINELL, Fragmentos de códices del antiguo rito hispánico 
111-IV-V: Reliquias del Psalmographus, a Hispania Sacra 25 (1972) 185-208. 
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tuum et sana nos domine». L'altra oració té el mateix incipit que 
la segona fórmula que el saltiri de Silos posa en aquest mateix indret, 
pero el seu text devia acabar de manera diferent segons es pot 
deduir de les poques lletres conservades a les últimes ratlles que li 
corresponen 15. 
Els dos salrns següents, el 107 i el 110, malauradament ens han 
arribat sense llurs coliectes, i fins és impossible de deduir si en por- 
taven una o dues cada saim. La tercera collecta, parcialment salva- 
da, pertany al salm 111, pero, a causa del mal estat de conservació 
del manuscrit, ens ha estat difícil de poder completar amb absoluta 
certesa el seu text. És molt semblant a l'oració «Misericors domine 
ac iusten que els esrnentats «Misticus» quaresmal, Madrid, BN., MS. 
10110, f .  33 i ~Breviarium Gothicumn, PL 86 col. 247 i 377 porten 
en aquest mateix salm. La comparació d'aquest tmt i de la restitu- 
ci6 interina que proposem ens ajudarh a comprendre els problemes 
que posa. 
Misericors domine 
ac iuste fac nos 
semper 
5 esse misericordes et 
commoditati alternae 
tota adesse 
facilitate 
10 
nec ab auditu malo 
nos cum iudicaveris.. . l6 
Misericors domine 
[ac iuste] fac nos 
quia de ftua divilnitate 
esse [particip?] es 
commoditafti alternae] 
tot[a a] des [se 
. . . ama?] ritude 
ut [peccatorulm nostrorum.. . 
Les dues peces comencen igual, i és lbgic de suposar que en 
l'«ac iuste~ de la segona iínia tenim una restitució segura. La frase 
de les línies 4-5 del fragment de Vic també sembla versemblant, 
i pot inspirar-se en el text adivinitatis suae tribueret esse participes» 
de l'oració n. 176 del Sacramentari de Veronal'. & cert que en 
15. El Saltin de Silos, en aquest salm, té les coklectes «Domine Ihesu Christe 
qui a solis ortu» i «Contiteantur tibi domine misericordie tuen. Cf. J. PINELL, 
Liber Orationum Psalmographus, Barcelona-Madnd 1972, nn. 428 i 571. 
16. Cf. PINELL, Liber Orationum, n. 127. 
17. Cf. L. C. MOHLBERG, Sacramentorurn Veronense, Roma 1956, p. 22, 
línia 27. 
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l'espai del «participes» també hi podria cabre el mot «misericor- 
des» de l'altra versió, perb llavors la frase no tindria gaire sentit. 
En la interpretació de les línies 6-7 i 10 entrem novament en te- 
rreny forqa segur. La dificultat principal rau a omplir I'espai de la 
Iínia 9. El mot «amaritiide» -que més aviat caldria ésser cama- 
ritudon - sembla forqa Ibgic. En l'espai de comenqament de la línia 
hi cabria bé un «nobis», perb hem preferit de no posar-lo perque 
llavors el text seria mancat de sentit. El saltiri de Silos en aquest 
lloc té l'oració «Ab auditu malo iustus domine)) 18, que no té res 
a veure amb el nostre text. Es curiós d'observar que, en la qüestió 
de les collectes escollides, el nostre fragment de Vic sembla molt més 
relacionat amb el saltiri que serví per a compondre el «Liber Mis- 
ticusn quaresmal de la parroquia de les Santes Justa i Rufina de 
Toledo, que no amb el de Silos. 
Resumint, podem dir que, en aquest fragment de Vic, tenim un 
saltiri litúrgic hispinic molt arcaic, segurament encara molt sem- 
blant als modds toledans de la segona meitat del segle VII, epoca 
de Ia reestructuració litúrgica portada a terme per l'arquebisbe Julia 
de Toledo. Ens porte11 a fer aquesta afirmació les peculiars rela- 
cions que té amb el saltiri de Toledo i el «Liber Misticus)) quares- 
mal anteriorment citat, en la qüestió de collocar I'antifona «Exsur- 
gam diluculo~ al comenqament del salm 107, i en la selecció de 
lec collectes shlmiques que té. Al manuscrit de Silos, tenim un sal- 
tiri del mateix tipus, perb més evolucionat, d'acord amb la data que 
cal assignar-li. 
M. S'. GROS I PUJOL 
Seminari Conciliar 
VIC (Barcelona) 
18. Cf. PINELL, Liber Orationum, n. 434. 
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Summary 
The manuscript, Vic Mus Epis., MS. 259, contains a double folio 
written in lower case Visigothic of around 800 A.D. from a Hispanic 
psaltery with sung collects. Its irnportance rests principally in that 
it is the oldest preserved testament of this type of liturgical book, 
and also because of its antiquity, being the second liturgical manus- 
cript known in the Catalan area. The author describes the externa1 
characteristics and palaeography of the fragment, publishes its text 
and compares it with other Hispanic liturgical psalteries of much 
later conservation. 
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